



























































que  té un  creixement negatiu  en un dels  anys d’estudi. Cap  al  final del període  els 
valors més alts es concentren a Castelldefels  i Cerdanyola  i, els més baixos, a Reus  i 
Lleida. Respecte a una mitjana d’un conjunt de municipis (44)1 que agrupen les capitals 











































en  l’any  2004  (encara  que  aquest  últim  presenta  un  creixement  negatiu  molt 
significatiu  justament  l’any  següent  del  ‐16,5%).  Coincidint  amb  aquestes  dades, 
l’increment de  la  superfície  de  sostre  corresponent  als  centres  de  recerca  estudiats 
esdevé  de  manera  més  accentuada  a  Reus  i  a  Tarragona,  que  en  els  quatre  anys 
precedents havien d’incorporar gairebé més de 50.000 m2 de nou sostre, és a dir, el 
100% del sostre estudiat a Reus  i gairebé el 41% del sostre de Tarragona. Finalment, 





















Variació de  
tot el periode
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Castelldefels 6,9% 8,9% 13,0% 18,1% 20,1% 11,3% 57,3%
Cerdanyola 7,1% 18,9% 10,0% 36,3% -16,5% 23,7% 61,6%
Girona 13,4% 13,6% 19,1% 23,1% 23,9% 19,6% 71,6%
Lleida 9,1% 21,5% 14,4% 16,7% 11,6% 12,7% 60,7%
Reus 10,1% 8,8% 18,6% 32,5% 15,1% 12,3% 66,5%
Tarragona 12,7% 9,0% 12,4% 28,5% 23,3% 12,9% 66,8%


















tendència  que  coincideixen  en  alguns  dels  municipis  amb  les  variacions  en  la 
incorporació de nova superfície de sostre edificat de centres de recerca. A més d’altres 
factors,  es  pot  intuir  que  la  incorporació  de  nou  sòl  potencia  o  és  adient  a  la 
incorporació de nou sòl per a  la construcció d’habitatges, com es demostra a  l’anàlisi 
qualitativa desenvolupada en el punt següent, especialment, en el cas dels centres de 
recerca estudiats a Tarragona, Reus i Lleida.  
 
